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ARCHIVES
FIFTY-THIRD
ANNUAL COMMENCEMENT
Montana State University
Missoula
THE STUDENT UNION
MONDAY, JUNE THE FIFTH 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY
THE MARSHALS
PAUL C. PHILLIPS
Professor of History1 ana 
Political Science
JAMES B. SPEER
Controller ana Professor of 
Business Administration
ERCIL D. PORTER
Colonel, Infantry, United States Army, and 
Professor of Military Science and Tactics
JOSEPH W. HOWARD
Professor of Chemistry
CHARLES W. WATERS
Professor of Forestry and Botany)
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL-festival March
The University Symphony Orchestra 
Eugene Andrie, Conductor 
PROCESSION
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, Pastors, 
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, 
(he Orator, fhe President
PRESENTATION OF COLORS
Cadman
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty,
Montana, my Montana!
God bless our state for what is done, Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
INVOCATION The ReVerend Father Thomas Fenlon 
MUSIC The Gypsy Baron Overture
The University Symphony Orchestra 
ADDRESS The Uncommon Man
Harry K. Nev?burn
President, University of Oregon
CHARGE TO THE CLASS
President James A. McCain
Johann Strauss
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates
Che Deans
NATIONAL ANTHEM
Conferring of Degrees 
Ghe President
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s early light,
What so proudly we hail’d at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,O’er the ramparts we watch’d, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­ner yet wave
O’ er the land of the free and the 
home of the brave?
Oh, thus be it ever when freemen shall stand
Between their lov’d homes and the war’s desolation!
Blest with vict’ry and peace, may the heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and preserved us a nation!
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto, “In God is our trust"
And the Star Spangled Banner in tri­umph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave!
BENEDICTION
RECESSIONAL
The ReVerend Bruce K. Wood 
March of the Peers 
The University Symphony Orchestra
Sullivan
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
Morning Ceremony—Professional Schools
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Theodore H. Smith, 
Dean of the School of Business Administration.
’Vergil Michael Agostinelli .............................................................. Anaconda
’Ernest H. Aiken....................................................................................Lewistown
Dean H. Albert..........................................................................................Ekalaka
With Honors
Bruce Werner Anderson....
William Forrest Anderson
Howard W. Armstrong.........
Roger E. Aspevig....................
’William Roy Atwood, Jr. .... 
’Rhynold Carl Auch.............
David L. Auer .......................
With Honors
William Gregory Baldridge 
’Fred W. Balsam ....................
Richard H. Batzner..............
James E. Bell, Jr.................
Marian Joyce Bell ..............
Edward F. Berger..................
’Angelo F. Bertapelle..........
With Honors
........................Helena 
.....................Missoula 
.................... Kalispell 
.....................Rudyard 
..Buffalo, New York 
.Burt, North Dakota 
................. Broadview
...................... Billings 
.......................Billings 
.....................Missoula 
.................. Whitefish 
....................Kalispell 
...................... Billings 
....................Missoula
Barbara Ann Best
John K. Beumee.................
(Also Major in Law)
Reid W. Biggerstaff .........
With Honors
’Ralph Edward Blanchard 
Mordecai James Boyd, Jr. 
William John Breen ........
John Taylor Bridston .....
Thomas J. Briney .............
Eivin O. Brudie....................
Robert G. Byington ............
With Honors
Leslie C. Campbell ............
’Helen Alene Carr............. .
’James H. Carty...................
’John L. Carver.....................
’Milton E. Cascaden ...........
With Honors
Walter Albin Cash............
Athalie Joanne Collins ... 
’Donald James Conver........
’Waldo Emerson Cranston 
Donald Harris Criswell ... 
’Warren E. Crosby...............
Wayne K. Cumming ...........
’Austin F. Darkenwald ....
....................................................................................Fairfield
...............................Billings
..........................Lewistown 
.............................Missoula 
..........................Lewistown 
...............................Choteau 
..........................Lewistown 
........................Walkerville 
................................. Scobey 
Mobridge, South Dakota
...............................Billings 
............................... Creston 
...Independence, Missouri 
............................Hamilton 
........................Great Falls
.............................Missoula 
.............................Winifred 
....................... Billings 
...... ...................... Bozeman 
.............................Missoula 
..........Milwaukie, Oregon 
................................Helena 
...............................Billings
•Degree Conferred August 18, 1949. 
^Degree Conferred December 15, 1949.
’Degree Conferred March 17, 1950.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
“Robert C. Davenport ............ 
“Lloyd E. Davis.....................
James Herbert Delano.......
Gloria L. Dempsey ..........
‘James B. Deranleau ...........
Lloyd Kent DeVore..............
“Jack Robert Dobbins...........
“Robert Leroy Dodge.............
“James F. Doran ..................
Edith S. Dresner ................... 
John A. Dugan.....................
Philip Raleigh Duncan....
John Francis Dunning.......
Peter J. Eckroth..................
'Thomas Montague Edwards 
Norris Raymond Eid............
“Curtis Byron Elliott ........... 
“Alfred Earl Ellison, Jr......
William Bruce Evans ........
“Harry G. Farrington..........
Vernon Hayden Field.........
'Robert F. Firehammer ......... 
George V. Fischer ................. 
“Norman Darrell Flamm .....
'J. Russell Flattum.............
With Honors
Henry Everett Ford.............
'Carey George Forsyth.........
'Charles Donald Francis 
George Berkeley Fraser ....
Bradley Fredericks .............
“Robert Henning Garmoe ....
Harold L. Garnaas...............
“James Walker Gaul ..........
“Robert Charles Gay............
'William Clinton Geil .......... 
“Forrest J. Gerard ................
Duane C. Gillmore ................ 
Stanley N. Goehry ................. 
'Donna Alyce Gordon............
Frank Nelson Gould, Jr....... 
“Alexander Graef...................
George L. Gray......................
Harry Wilbur Hahn .............. 
Torval J. Halvorson...... _.
Edward D. Hames .................
Donald Philip Harrington 
Donald Lloyd Harris .........7
Barbara Jean Hartin...........
Jack Hasty.............................
Henning E. Haydal...............
“John Dwight Haynes ............. 
Jack Logan Hensley............
John Edward Hewitt
With Honors
Charles Henry Heyn............
With Honors
“Henry De Lane Hilger.........
.....Polson 
.....................................Dillon 
Billings 
................................Missoula 
Anaconda 
...................................Helena 
...................Thompson Falls 
................................Missoula 
......................................Butte 
............Yonkers, New York 
..................................Billings 
...................................Helena 
.........Rochester, New York 
.....Mandan, North Dakota 
Butte 
.................... Medicine Lake 
...............................Missoula 
......Noonan, North Dakota 
............................... Missoula 
.West Seattle, Washington 
——————....................Havre 
Franklin 
.......................................Hall 
................................Huntley 
Grey Cliff
—Durango, Colorado 
..San Francisco, California 
......................... Great Falls 
Ronan 
..............Rockford, Illinois 
——————.........Glendive 
...............................Missoula 
•————————Missoula 
.......Spokane, Washington 
.............................Anaconda 
.............................Browning 
..............................Missoula 
-—Brewster, Washington 
.............................Helmville 
Butte 
——————.Miles City 
.......................-...... Forsyth 
..............................Missoula 
——————Ledger 
.................................Helena 
——————.....Butte 
Polson 
.......Spokane, Washington 
...........................Livingston 
...................................Baker 
..............................Bozeman 
Plains 
................................... Butte
.....................Kellogg, Idaho
..............................Glendive
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
Robert George Hill............................................
'H. Burton Hoffman...........................................
William Lawrence Hogan ..............................
*Delroy Francis Hollern...................................
‘Earl Raymond Huestis.....................................
Marjorie Ann Hunt..........................................
Anthony Adam Hunthausen .........................
’Alfred C. Hurlbert...........................................
William Watson Ingham ................................
’Arthur C. Jacobson, Jr.................................... .
'Edith V. Jacobson..............................................
Leonard Robert James ......................................
With Honors
Erford Robert Jaqueth ....................................
’Jack E. Jeffries ................. ■■..............................
'James Marshall Jeffries................................
Doris Marie Jensen...........................................
Donna La Forge Jeszenka...............................
’Arthur Edwin Johnson, Jr. ...........................
Don Brewer Johnson........................................
'Edgar Milton Johnson ....................................
Norma E. Johnson..............................................
Norman O. Johnson..................................... —-
'Olaf L. Johnson.................................................
Ralph Charles Johnson .................................
(Also Major In Psychology and Philosophy)
Robert Clifton Johnson.................................
’Royal Calvin Johnson............. .......................
’Sidney C. Johnson.............................................
’C. Shelton Jones, Jr. .—...................................
With Honors
’SlGVART O. JORAANSTAD ....................................................
With Honors
’Lloyd J. Kahle...................................................
Bruce M. Kam hoot ...........................................
Emil E. Kautzman ............................................
Verne A. Kellenbeck ........................................
’Maurice James Kelly............ ..........................
Thomas Edward Kelly.....................................
U. Gregory Kershul .........................................
’John Franklin Kincaid...................................
’Ellsworth D. Knutson...................................
Robert L. Kolb...................................................
’Daniel John Korn, Jr. ...................................
’Frank C. Kruzic .................................. -.............
Robert George Langenbach —.....................
Chester T. Lawrence, Jr. •...... ........................
’Herbert C. LeSueur .........................................
’Bernard Leonel Lien___________________
Lloyd Matthew Lindsay.................................
Orvis C. Lovely --------------------- ----------------
'Janet G. Lovless ...............................................
James P. Lucas......... ........................................
Russell Hobson Lukens .................................
'John Joseph Lyden...........................................
'Louise Lykins......... ................... -.......................
’Kenneth E. McGiboney...................................
...............................Missoula 
............................Miles City 
............................ .....Billings 
..........................Great Falls 
............................. Anaconda 
...............................Kalispell 
............................. Anaconda 
......................... Great..Falls 
..........................  Billings 
...............................Missoula 
...................................Scobey 
.....................................Butte
.....................................Libby 
.............................. .Roundup 
..............  Kevin 
...............  Anaconda 
_■............................. Missoula
..........................Great. Falls 
...................... Crow Agency 
..................... *......... .Helena 
.................... Great Falls 
........Coeur d’Alene, Idaho 
..... Noonan, North Dakota 
....Enumclaw, Washington
..................................... Butte 
._.................................. Butte
..Williston, North Dakota 
.................................. Conrad
..... Noonan, North Dakota
Detroit Lakes, Minnesota 
................................. Billings 
....Mandan, North Dakota 
.__________ Drain, Oregon 
............................... Missoula 
... .______  .....Butte 
.............  Anaconda 
....... Spokane, Washington 
.....Juanita, North Dakota 
._______ Powell, Wyoming 
...... ........................ Kalispell 
........... _____  Butte 
................... ............... Helena 
....Minneapolis, Minnesota 
................................... Sidney 
.......................____ Peerless 
.............Anchorage, Alaska 
..................  Wilsall 
............_________ Missoula 
............................Miles City 
..................  Missoula 
...._____________ ..Butte 
..............  ....Missoula 
................. ...........'...Roundup
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
’Jack Dale McLaughlin...........
’Ruth Mart McManus.............
’Leroy A. McMillan ..................
’William Conrad Magelssen .... 
Miller Andrew Mathewb, Jr. . 
Gloria Ann Meehan ................
’John A. Melaney......................
‘Wallace W. Mercer..................
Wilmer Ashford Mitchell, Jr. 
Artha Lee Moe...........................
‘Frederick R. Moody..................
Zane Glenn Murfitt..................
Joseph Daniel Murphy ...........
Dorothy M. Nelson ..................
’Melvin Lewis Nelson..............
Stanley Lystrup Ness ............
Roland Brian Newton .............
William O. Noland..................
‘Donald E. Nordstrom ..............
’James B. Norman..... .................
’Daniel Robert O’Donnell.......
Thomas Dennis O’Donnell.....
John C. O’Hern..........................
Ivan Louis O'Neil....................
’John Edward Oberweiser .......
’Gordon K. Okerman ................
Rosemary Olney........................
John David Onsum...................
•Ralph A. Page............................
Phil Roland Palm ...................
Clifford Franklin Parsons....
*Maxine Wellman Peirce.........
With Honors
’Kenneth Hubert Perry ...........
Roger R. Peterson.....................
Russell O. Pettinato..............
’Albert Vern Plumley ............
•Lawrence Lewis Rasmussen ..
Kenneth Alvin Rathbone......
‘Ralph R. Rees............................
’Calvin Anthony Reinertson ... 
‘Francis E. Resler.....................
•Tore E. Reuterwall.................
‘Erna Ella Rieger......................
‘Donald Edward Ritchey .........
James A. Robbin........................
With Honors
Frank P. Rohan........................
W. Arthur Ryder......................
Gordon A. Samuelson .............
George P. Sarsfield..................
(Also Major in Law)
’John Vincent Schara..............
Walter L. Schmitz .................. .
Donald Warren Schmunk......
Robert O. Schulz......................
________________ Butte 
...______________Helena
..... ..................Big Sandy 
....... Worland, Wyoming 
.......................... Moore 
................... „..... Missoula 
........................... Glendive 
......  Roundup 
................... -...Miles City 
..................... Great Falls 
. ......................... Missoula 
..............................Helena 
................................ Butte 
..................... Big Timber 
.............................. Scobey 
.Minneapolis, Minnesota 
.................................. Saco 
...........................Missoula 
.......................Red Lodge 
....San Diego, California 
. ........................... Billings 
.............................Billings 
................................ Butte 
.......................... Kalispell 
............................ Billings 
............................ Billings 
.......................... Missoula 
..................... Great Falls 
Cavalier, North Dakota 
.............................. .Havre 
.................... .Great Falls 
....San Diego, California
....Spokane, Washington 
......................Great Falls 
...........................Kalispell 
...........................Missoula 
.......................... Missoula 
...............................Havre 
...........................Missoula 
.................... Hot Springs 
..Juanita, North Dakota 
..Hawthorne, New York 
................  Plevna 
.......................... Gardiner 
........ ....................Bigfork
................................ Butte 
..............   Kalispell 
.......................... Brockton 
................................ Butte
................................ Butte 
..... ........................ Helena 
....Minot, North Dakota 
......................... .Brockton
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS ADMINISTRATION— (Continued)
‘Everett LaVerne Selvig .....
John A. Sept............................
Robert Baley Sherman........
‘Lawrence Don Short............
Patricia J. Shorthill..........
‘James Joseph Sivils.............
’Chadwick Hainer Smith .... 
‘Harry John Spraycar .........
Richard S. Stam ...................
Eldon Palmer Steffens .......
Charles R. Stelling .............
Alfred Rush Stevens ...........
’Elmer Newton Stevens .......
‘Stanford Kent Stevens........
‘Ommund Bernard Strand....
Philip Weddle Strops...........
Edward F. Sullivan, Jr........
“Mark Patrick Sullivan.......
Ellsworth Leonard Svingen 
’Robert Allan Svoboda .........
‘Douglas “M” Swain .............
’Donald E. Swanz ..................
’Neil A. Sylling ......................
Lawrence B. Talgo, Jr..........
’William Paul Tanner.........
’Erma Lea Taylor...................
John Vincent Thomton........
Jack Francis Tirrell...... .....
Marvin W. Tschudin............
Donald John Tweto .............
’D. Teddy Ulrich .....................
’Alan C. Van Horn...... ...........
Ruth M. Voorhees.................
‘Howard O. Vralsted ..............
Charles Glenn Wallace.....
Leigh Allen Wallace, Jr. ...
With Honors
‘Jerome B. Wallander.......
Emmet Thomas Walsh.....
’Carl S. Wark......................
Georgiene Ruth Warren .. 
Warren Everett Watson . 
’John Russell White .......
’Don E. Whitehead ............
Robert Wilton Williams 
James Albert Williamson 
Jack William Winters .... 
’Arnold S. Wirt ala______
’Melvin J. Woehl ...............
John D. Woods ...................
Donald Claude Woodside ... 
Richard L. Wray ...............
Phyllis M. Wright_____
...........................Outlook 
Santa Cruz, California 
........... ........ Great Falls 
........Omaha, Nebraska 
......................Livingston 
..Spokane, Washington 
.............................Helena 
....................... Anaconda 
.......................... Chinook 
.............................Sidney 
.........................Missoula 
.........................Missoula 
...............................Libby 
..................Lodge Grass 
....................Big Timber 
.............................. Malta 
......... .................... .Butte 
...............................Butte 
..........................Glasgow 
..................... Lewistown 
...........................Billings 
..................... Harlowton 
....................Big Timber 
.........................Missoula 
...........................Billings 
.........................Missoula 
....Seattle, Washington 
....................Walkerville 
...Tacoma, Washington 
.........................Missoula 
.........................Kalispell 
.......................... Forsyth 
.........................Kalispell 
........... ................ Helena 
.......................Anaconda 
...................Great Falls
................................... Froid 
............................ Anaconda 
.........................Stevensville 
...............-............... .Polson 
 Glasgow 
 Butte 
 Bozeman 
  Butte 
Bismarck, North Dakota 
  Birney 
 Sand Coulee 
................................Billings 
..................................... Saco 
................................... Butte 
...Minneapolis, Minnesota 
............................  Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION
The candidates will be presented by James W. Maucker, 
Dean of the School of Education.
‘Violet Romine Alexander . 
’S. Keith Anderson...............
’Alvin A. Bacon ................... .
Bonnie L. Bennetts ............
’Charles Leroy Beveridge ... 
Roger S. Bishop...................
John R. Boe........ ..................
’Jerry Hugh Breidenfeld .... 
Ellenore M. Bridenstine....
’Ursula Campbell.................
William J. Carvey, Jr..........
John Russell Croucher....
’Oscar Lloyd Donisthorpe ..
With Honors
James Proctor Duncan.......
‘Charles A. Eck....................
William S. Elliott..............
Harold Foss ..........................
Doris Mary Rector Frost ... 
‘Florence Whitmore Gerdes 
With Honors
‘Hope Williamson Gillette 
‘William L. Goles.................
‘Perry Keith Gregg...............
John W. Grindy ...................
Grace Ellen Hanson ..........
John Farb Helding .............
*Lawrence L. Hobart ...........
James Dwain Hoffman.......
Margaret Hollensteiner ....
Robert M. Holter................
’Robert E. Hyler...................
‘Richard F. Keefe .................
‘James J. Kelly ....................
Samuel Kinvillb, Jr. ..........
‘Matilda Ann Kuzara ..........
’Carl C. Lamb .......................
Patrick H. McCarthy ........
Locea Ada Mackey...............
Elmer Mathew Main...........
‘Raymond A. Marriage..........
Guilford Stone Martin ......
With Honors
John Andrew Morrison......
John Melvin Motterud...... .
John Joseph Murray.....................................................................  Missoula
Eldon Merle Nedds................................................................................Anaconda
*Donald J. Olson ...................................................................................—Missoula
With Honors
*Laura M. Patterson................................................................................Missoula
Charles R. Peck ...................................  Columbia Falls
With Honors
Darrel James Peterson ......................................................  Kalispell
‘Stanley T. Phillips_______________________________________ Winnett
‘Jeanne M. Radigan _________________________________ __ Rigby, Idaho
’William Clarence Rhodes............................................. Kalispell
.................................Hardin 
...........................Lewistown 
............................. Hamilton 
.............................. Sheridan 
.................................Helena 
....................... Dixon 
.........................Big Timber 
...........................Lewistown 
.............................. Missoula 
..............................Missoula 
.............................. Missoula 
................. Hamilton, Ohio 
.......................... Lewistown
..............................Missoula 
................. Cleveland, Ohio 
.........................Deer Lodge 
...............Stiles, Wisconsin 
.............................. Missoula 
.............................. Missoula
..................................Polson 
....................................Butte 
..................................Ronan 
.......................... Lewistown 
..............................Redstone 
..............................Missoula 
.............................. Missoula 
San Francisco, California 
..............................Missoula 
..Williston, North Dakota 
.Pacific Grove, California 
........................ Great..Falls 
.........................Wolf..Point 
....................................Butte 
..............................Roundup 
................................Billings 
....................................Butte 
.................. Arlee 
....................................Hays 
......................... Wolf.Point 
..............................Kalispell
................................Billings 
......................... Wolf. Point
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION— (Continued)
‘William C. Ross.......................
Bruce Frank Saint.................
“Michael Sassano ...... ..............
Arnold D. Scott ...................... .
“Thomas A. Selstad..................
“Frank Edward Semansky__
‘Henry Thomas Sherlock, Jr. 
“Warren J. Smith __________
Eugene Stanley Sorenson ....
“John Winfield Stearns ..........
“Otto Maurice Thompson .......
James A. Van Sickle...............
Robert Eph Voorhees..............
John Daniel Webster.............
‘Harold Emmett Wenstrom....
‘Shirley A. Westerlund..........
John A. Winchell ...................
“Hans Wischmann ....................
“Joseph Wolpert........................
“George Wood..............................
With Honors
.................  Kalispell 
................... Thompson..Falls 
............................. Billings 
...................................... Plains 
............................ Great Falls 
....................................... Butte 
.................................... Helena 
....................................... Arlee 
............................ Plentywood 
...............Grangeville,. Idaho 
........... ............................Ennis 
..................................Glendive 
.................................... Hobson 
..... Bedford, Massachusetts 
.................................... Helena 
........ Richland, Washington 
..................................Glendive 
....................................... Circle 
................................ Hamilton 
Wimbledon, North Dakota
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
The candidates will be presented by Ross Williams, 
Dean of the School of Forestry.
“Joe E. Adam .........................
Marshall Carruth Adams 
Eric M. Ammann .................
James W. Anderson............
Laurence W. Armstrong....
John F. Arnold.....................
John Lincoln Artz.......... ...
Andrew J. Arvish................
Edward Charles Bangle....
Robert R. Beere ...................
Charles E. Beltzer, Jr......
John E. (Jack) Bennett .... 
John W. Brinkerhoff.......
Gerald Frederick Buller .. 
William H. Bush ............. .
Donald V. Byers ..................
Richard La Verne Carter ... 
“Pete Cernazanu__________
Richard Eugene Cleveland 
Doyle R. Curtis ....................
With Honors
James M. Dahl___________
Robert W. Damon.................
With Honors
....................... Buhl, Idaho 
.......... Tupelo, Mississippi 
Dayton, Ohio 
..............................Missoula 
............ Lander, Wyoming 
...Ridgewood, New Jersey 
...Elmwood Park, Illinois 
............................ Anaconda 
...Los Angeles, California 
—..................... .........Libby
-...............................Washoe 
--------------- Deer Lodge 
 Columbia Falls 
.....Billings 
West Lafayette, Indiana 
.............Coos Bay, Oregon 
..........Fort Madison, Iowa 
.................... Canyon Creek 
.............................. Ekalaka 
Richland
.........Brandon, Wisconsin 
....................................Libby
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY— (Continued)
Albert Lee Dawson........................................................................Salmon, Idaho
With Honors
Fobbest H. Dobson................................................ Ellwood City, Pennsylvania
With Honors
William C. Dockins.............................................................................Harlowton
With Honors
William David Dratz ............................................................................. Missoula
Charles M. Dugan............................................ ..................Rochester, New York
’Donald M. Durt-ano
ERRATA
We are sorry the following names were omitted from the list of candidates 
for the degree of Bachelor of Science in Forestry.
I; Marvin Alfred Amundson--------- -------------------- --------- Livingston
Richard Q. Bohlig ...
L Harold Frederic Forsyth, Jr.
Raymond John Hansen „
B Frank Robert Weskamp
.Tacoma, Washington
__ Missoula
....Buffalo, New York
____Ronan
John L. Lugeb....................
David Richabd McDonald 
Theodore McDonald..........
Richabd D. McEldeby.......
Wayne W. McGaw............
Edward I. Mabtinson.......
Melvin Earl Metcalf......
With Honors
John Geobge Miller..............
Wilbert T. Miller.................
John Thomas Minow.............
James Edward Moonieb .......
With Honors
Leonard C. Moore....................
Theodore William Navratil 
Donald E. Niven ...................
Donald Reeves Norman........
With Honors
Avuouuieau, uanrornia 
Fairwater, Wisconsin 
..................Stevensville 
....................... Missoula 
.................... Miles City 
....Sheridan, Wyoming 
.......................... Helena 
....................... Missoula
...............Akron, Ohio
...Portage, Wisconsin
.............................Olive
......................Missoula 
.Hardwood, Michigan
.......................Missoula
..................... Bozeman
....Laurel, Mississippi
Verland Ohlson...... .
Harlan F. Omodt.....
Danny On ....... ..........
With Honors
Jack B. Pabrish.......
Charles Pierce Pa be 
With Honors
....Ashville, New York
Reeder, North Dakota
.Red Bluff, California
.......Martin, Tennessee 
......Milford, Delaware
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY— (Continued)
Albert Lee Dawson....................................................................... Salmon, Idaho
With Honors
Forrest H. Dobson................................................Ellwood City, Pennsylvania
With Honors
William C. Dockins............................................................................. Harlowton
With Honors
William David Dratz .............................................................................Missoula
Charles M. Dugan..............................................................Rochester, New York
’Donald M. Durland ...............................................................................Hamilton
Robert Dusenbury ...................................................................................Missoula
Wallace E. Eslyn..................................................New York City, New York
Clyde Montana Fauley................................................................. Glacier Park
William E. Frazier .........       Livingston
Robert N. Gashwileb............................................................Novinger, Missouri
Anthony F. Geis..................................................North Hollywood, California
Robert Edward Gillespie ........................................................................... Libby
Louis Lester Gunzel...........................  Independence, Missouri
Marvin D. Hammarback..........................................................Gary, Minnesota
Frank Hasy .....................................................  Missoula
Alman William Hegland ..................................................................... Missoula
Edward George Heilman ............................................Sacramento, CaliforniaWith Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY— (Continued)
Robert O. Rehfeld ... 
Leo A. Rhein, Jb.......
Charles D. Rice......
Turner E. Ross ___
Wayne E. Rusk, Jb. 
Royce E. Satterlee .. 
Cleo H. Schroeder ...
Habby Louis Sevebtson ......
Lynn Cubtis Shelden.........
With Honors
Joseph S. Sieminski............
With Honors
’Charles Maitland Simpson 
Carl A. Sjooben ...................
“James Channing Smith ....
Habby R. Southard, Jr.......
Alvan A. Standeford............
Harold Gene Stanton ........
Robert Eugene Stebmitz ....
Vebnon Eugene Sylvester .
Vebn LeRoy Thompson....
John William Tbickel .... 
Stanley John Vachal....
Milton L. Van Camp.........
With Honors
Roger Preston Warford .. 
John C. Warnke................
“Lloyd R. Weir....................
David H. Wheeler............
Richard Marlowe Willey 
“Joseph Augustine Wirak
Leo J. Wolfe.......................
William A. Worf ..............
Clayton J. Wuerl..............
Kenneth I. Young.............
Joseph Cyril Zacek..........
................... Missoula 
...................... Helena 
....Phoenix, Arizona 
....*........... Livingston
................... Missoula 
Omak, Washington 
................... Missoula
............................... Conrad 
.............................Missoula
Ambridge, Pennsylvania 
........Nutley, New Jersey 
...........................Anaconda 
....... Glendale, California 
........Valhalla, New York 
......................Hot Springs 
................................Hardin 
............................... .Helena 
.........................Lewistown
.North Hudson, Wisconsin 
................... Paxton, Illinois 
......Stanley, North Dakota 
..... Stevenson, Washington
...........................Ranchcreek 
............Oroville, California 
................................ Kalispell 
................Denver, Colorado 
................................Missoula 
..............................Whitehall 
.......Montevidio, Minnesota 
..................................Forsyth 
................................Missoula 
Vandergrift, Pennsylvania 
..................................Worden
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
The candidates will be presented by James L. C. Ford, 
Dean of the School of Journalism.
Lyle Rathman Achenbach........
Beverley E. Brink .......................
Robert P. Burns...........................
Frank Cocco...................................
James M. Edwards.......................
“William Daniel Emery ..............
“James Richard Embick ...............
Charles Kenneth Folkestad ... 
Regina C. Gilmore.......................
Charles H. Graham .....................
E. Dwain Hanson____________
Theodore Henby Hhxjenstuhlei:
............................Helena 
.....................Miles City 
...............................Butte 
..Hamden, Connecticut 
........................Missoula 
............................. Valier 
........................... Conrad 
........................ Fairview 
. .......... . ..Miles City 
San Mateo, California 
.......... ,___ Great Falls 
...Brooklyn,-New York
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM—(Continued)
Edward Lyman Houtz, Jr..........................................................
George A. Hoyem, Jr....................................................................
Margery A. Hunter.....................................................................
(Also Major in History and Political Science with Honors) 
Frances Caroline Ketcham .............................
Lorraine Devee Kurfiss.....................................
’Floyd George Larson..........................................
“Ray MacIver Loman........ „.................................
Helen Margaret Luebben ..................................
“William Melvin McCall...................................
James Donald McElwain .............................. .
‘John MacKay.......................................................
Thomas E. Mendel ....... .....................................
“L. Ross Miller................................... ..................
Fredrick J. Mills ...............................................
‘Robert William Petty...................... .................
Elwyn F. Peffer..................................................
’Anita June Phillips...........................................
“Margaret M. Rapp ....   :..............
George David Remington, Jr. ...........................
With Honors
’Joseph Alfred Renders, Jr, .............................
Thomas Eugene Roberts ...................................
Richard C. Shirley.... .........................................
’Louis Silverstein .................................................
Elnore Marie Smith.......................... ................
Joan Van Rensselaer Smith ...........................
(Also Major in History and Political Science) 
John Welling Smurr..........................................
With Honors
’Sterling E. Soderlind.........................................
With Honors
Joseph Frederic Stell........................................
Robert C. Tharalson .........................................
‘Donna Corinne Thompson................................
’Mary Catherine Verploegen.............................
Missoula
Missoula
.....Libby
....................................Billings 
................................. Sheridan 
....................................Westby 
...................................... Ronan 
...................................... Dillon 
........................................Butte 
.......Hagerstown, Maryland 
...................................... Havre 
................................. Winifred 
............................ Great Falls 
.....................  Outlook 
Hot Springs, South Dakota 
...........Rochester, New York 
....................................... Butte 
........................... ...... Missoula 
................................Anaconda
............................ Fairview 
............................ Missoula 
Arnegard, North Dakota 
..Minneapolis, Minnesota 
............................ Missoula 
............................ Kalispell
Sacramento, California
Billings
Hamilton 
...Billings 
.Whitlash 
.....Havre
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
The candidates will be presented by John B. Crowder, 
Dean of the School of Music.
CELLO
Nancy Barbara Critelli.......................................................................... '
With Honors (also Major in Music Education with Honors)
Billings
MUSIC EDUCATION
Jay Wilbur Burchak .... 
‘James Harvey Callihan 
With Honors
Joseph Edwards Estes ... 
Melvin Joseph Gaudin . 
‘Florence R. Hoover.......
Helen Ruth Johnson ... 
‘Kathleen M. Lally .....
Marian Doloros Lenn ... 
George Daniel Lewis ... 
With Honors
.......................Stanford
Spokane, Washington
........................... Moore
....Convent, Louisiana
.......................Fairfield
...Polson
..........................Somers
.............................Heron
....... ............... Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
MUSIC EDUCATION—(Continued)
Marion Louise Liggett.............................................................................Roundup
Margaret Elizabeth Lim ebebger...............................................................Helena
‘Ernest L. Lunden.........................................................................Weston, Oregon
John Robert McCrea.................................................................................. .Billings
‘John F. Moore.........................................................................................Harlowton
J. Grant Mundy...............................................................................................Moore
George Ray Pew, Jr. ................................................................................. Missoula
‘Guy H. Price.............................. -.............................................................. Missoula
(Also Major in Wind Instruments)
‘Donald P. Schofield .............................................................................. Anaconda
‘Roland Jerome Troyer.............................................................Lowell, Michigan
Ellen Louise Wallin ........................................ Rosebud
Robert Wheeler Woolley .................. _.............................................. Lewistown
PIANO
Xenia Anton ........................................................................................-...... Billings
With Honors
VOICE
Alice Crandell Byers................................................................  Missoula
Joyce Ileen Marie Degenhart........................................................ Philipsburg
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY
The candidates will be presented by Curtis H. Waldon, 
Dean of the School of Pharmacy.
‘Lester N. Anderson ................    Westby
‘Donald D. Bolog .... .............................................................................. Deer Lodge
‘Joseph R. Bosone ...................................................................................Bearcreek
Raymond John Boulds .......................................................................Plentywood
Robert Allen Bowker....................................................................... Wolf Point
‘Charles Frederick Brim .........................................................  Sheridan
Lloyd George Bryant.....................................................................................Ronan
‘James Edward Clark, Jr...........................................  Missoula
‘Charles M. Cole.......................................................... Great Falls
Herbert L. Collins...................................................................Twin Falls, Idaho
Mary Jo Collins . .........................................................................................Forsyth
Martha March Denney...........................................................................Kalispell
‘James Stuart DesRosier.......................................................................Browning
William Raymond Dolan ...............................................................................Troy
With Honors
‘William George Downing ................... ............................................ .....Hamilton
‘Herbert L. Elfers................................... .......................................................Ronan
‘Walter B. Fellows................................................  Great Falls
Gregory Burnell Fink.......................................... '................  Missoula
With Honors
‘Robert Leslie Fuller ................................................................................Winifred 
‘Louis LeRoy Garwood, Jr............................................................................... Butte
Charles K. George..................................................................  Missoula
‘Frank Anthony Greco.............................................................................Kalispell
‘Gregory M. Hall .......................................................................................Sheridan
‘Orville Glenn Haugo ..............................................................................Whitetail 
James L. Hotvedt.................................................................................Fort Benton
Marilyn A. How see ..............................................................._...................Lonepine 
‘Patrick Houston Jack................................................. ...Hollywood, California
‘Clarence H. Johnson.....................................................................  ..'.....Glasgow
‘Alden L. Joscelyn.....................................................................................Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY—(Continued)
Rhoda Anne Junek________
With Honors
Donald Rodgers Knoll..........
‘William J. Krall....................
’Albert Allen Kriebs..............
Palmer Maurice Kronen___
John Donald McRae..............
With Honors
Dale F. Miller.......................
With Honors
‘Bert James Mitchell, Jr. ....
James Dennis Murphy____
’Michael Marvin Naguch ....
‘John P. Norton.......................
’Robert H. Padbury ................
‘Clarence William Paulsen . 
’Jack David Petelin................
‘Frank A. Pettinato...............
’Donald Piper ...........................
'Harlan Henry Schuttlbr .... 
“Harry Ford Shook.................
’Katherine E. Sigurnik..........
‘Elbert E. Stallcop.................
“Robert LeRoy Stoick ............
‘William Wayne Tester.......
“Lyle S. Vralsted .....................
‘William Cornelius Wafstet 
‘Donald Clifford Whitman ... 
Blanka C. Wojciechowski ..
.............Redig, South Dakota 
..................................... Billings 
................. Duluth, Minnesota 
..................   Missoula 
................................... Missoula 
.......................................Jordan
................................... Missoula
................................... Missoula 
..............................Great Falls 
...................  Bearcreek 
......Bismarck, North Dakota 
......................................Helena 
..................................... Billings 
..................................Bearcreek 
................................... Kalispell 
................................... Missoula 
.........Spencer, South Dakota 
.................................Cut Bank 
.................................Bearcreek 
......................... .............. Havre 
................................... Missoula 
................Proctor, Minnesota 
......................................Helena 
.........................................Butte 
Grand Forks, North Dakota 
................................... Florence
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
The candidates will be presented by Charles W. Leaphart, 
Dean of the School of Law.
Roger Graham Baldwin....
‘Robert Caldwell Bates .... 
With Honors
Bruce Lloyd Beatty..........
’Arnold A. Berger................
‘Raymond M. Berry..............
Josiah Crosby Blaisdell ....
Richard Volney Bottomly
Mary Elizabeth Burke.....
’Jack W. Burnett................
Francis J. Butler ...... .......
John J. Cavan, Jr................
‘Michael G. Chilton ...........
‘Charles Whitman Cone .... 
Cy (Silas Elmer) Crocker 
Gardner Cromwell ............
With Honors
Russel Lyle Culver...........
‘William Leonard Denend . 
’John M. Dietrich, Jr...........
..................... Kalispell 
................ Great Falls
........................Billings 
... ....................Billings 
...................... Missoula 
Minot, North Dakota 
..................... ....Helena 
.......... .......... ^...Helena 
........................Billings 
...............  Missoula 
...................Harlowton 
....... . ................ Helena 
..Chelan, Washington 
......................Missoula 
........................ .Helena
......................... Richey 
..................... Missoula 
................ Deer Lodge
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS—(Continued)
Robert E. Doepker.........
“Michael E. Donovan .....
'Howard Clark Foreman 
’John A. Forsythe..........
’John R. Grinde...............
'James Willson Hall.....
’Lyman J. Hall ...............
Aleta Louise Hansen ... 
Russell L. Hartse.........
’Lester N. Hauge ............
I. James Heckathorn ... 
'Maurice F. Hennessey ..
Vera Jean Hensrud....... .
With Honors
'David L. Holland ...........
.................... Walkerville 
..........................Missoula 
................  Glendive 
..................  Glasgow 
..............................Polson 
Santa Rosa, California 
..........................Missoula 
...............................Baker 
....... ......... Missoula 
.............;................ Havre 
.........................Hamilton 
................................Butte 
.....................Wolf Point
................................Butte
Robert J. Holland.............................................    Butte
’Harold L. Holt ........................................................................................Hamilton
With Honors
’Robert Thompson Hoover.............................................................................Circle
Charles Leonard Jacobson ...............................................................Wolf Creek
Charles William Jardine ...................................................................... Missoula
’Bruce H. Johnson .................................................................................... Missoula
Ellsworth W. Jones
’Thomas Francis Joyce..............
With Honors
’George Thomas Kalaris ............
'William T. Kelly ......................
’Thomas F. Kiely .......................
'Raymond F. Koby, Jr..................
Victor George Koch ..................
’John Horace Kuenning ............
Arthur H. Lalime.....................
“Allison Leonard Libra ..............
’James J. McArdle........................
’Ernest J. McCabe, Jr..................
Denton Eugene McGinty.........
“Robert M. Mitchell...................
'John Patrick Moore..................
Alex C. Morrison........................
’Robert D. Morrison ...................
'Charles F. Moses .......................
’Charles T. Muir.........................
Thomas F. Murray ....................
’Lyle C. Nelson ...........................
’Walter D. Nunley, Jr................
'Dennis Michael O’Shea ..........
Helen M. Olsen...........................
“Donald Elliot Olsson...............
John Franklin Patterson, Jr. 
Victor Daniel Pearson.............
W. Donald Pedersen ...................
’Gene Allen Picotte ..................
“Dean Franklin Ratzman.........
With Honors
“Manuel J. Roth ........................... 
“Kenneth Malcolm Ryan .........
“George P, Sarsfield...................
................................................................................ Missoula
.Butte
....................................Billings 
....................................Billings 
.........................................Butte 
.....................................Helena 
......................................Sidney 
..................................Missoula 
..................................Missoula 
..............Jackson,. Minnesota 
Choteau 
............................Great Falls 
............................Great Falls 
.......................................Polson 
................. Omaha, Nehreska 
...........................Hot. Springs 
......................................Havre 
.............. Midwest, Wyoming 
....Williston, North Dakota 
..................................Missoula 
.......................................Polson 
.Huntington, West Virginia 
........................................Butte 
.............................Deer Lodge 
.......................................Ronan 
..........................  Missoula 
..... ,................................. Arlee 
...................Medford, Oregon 
.....................................Helena 
...........Tacoma, Washington
...........................  Billings 
........ Lowell, Massachusetts 
........................................Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS—(Continued)
Donald B. Sass _______
’Cornelius Schile ............
Warren Charles Seieroe 
’Marvin Joseph Smith ....
Rudolph M. Steiner........
’Daniel J. Sullivan ........
’Bruce R. Toole................
’Cornelius W. Vogt..........
’David Erwin Williams .. 
Dola N. Wilson, Jr.........
’John Pierce Wuerthner
............................ Miles City 
................Portland,..Oregon 
................ Portland, Oregon 
.......................... Great. Palls 
.....................................Butte 
.....................................Butte 
...............................Missoula 
............ Reedley, California 
Walla Walla, Washington 
............................... Missoula 
.......................... Great. Falls
The Graduate School
The candidates will be presented by Wesley P. Clark, 
Dean of the Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
’J. Ennis Allison........................................................................................Billings
B.A. in Education, Montana State University, 1946.
Clifford Andrew Anderson ........................................Flasher, North Dakota
B.S. in Education, State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1949. 
Professional Paper: A Survey of the Teaching Success of Montana 
State University Graduates Employed in Montana 
Secondary Schools.
’Vincent P. Boyle......................................................................................... Butte
A.B. Carroll College, Helena, 1938.
’Florence E. Brown .................................................................................Billings
A. B., Trinity College, Washington, D. C., 1923.
’Clarence Richard Cahill..................................................................... Nashua
B. A., Montana State University, 1933.
’Reginald William Campin ............................................... Blaine, Washington
B.S., Monmouth College, Illinois, 1932.
’Donald E. Cole........................................................................................... Denton
B.S., Montana State College, 1935.
’Uriel Arthur Cooper......................................................................Three Forks
B.A., Montana State University, 1930.
‘John Hay Crowe ....................................................................................Kalispell
A.B., Kalamazoo College, Michigan, 1917.
’Spener Lloyd Dahl................................................................................Fairfield
A. B., State Teachers College, Mayville, North Dakota, 1931.
’Victor Godtfred Davidson ................................................................Livingston
B. A. in Education, State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1930. 
Professional Paper: Extra Curricular Activity Fund Accounting at
Parle County High School.
’Samuel M. Dew ...................................................................... Bristol, Tennessee
B.S. in Education, East Tennessee State College, Johnson, City, 1933.
’John Aiden Dooley ............................................ -............................... Anaconda
B.S. in Physical Education, Montana State College, 1940.
’Louis Laird Edwards ................................................................................Wilsall
B.S. in Physical Education, Montana State College, 1935.
‘Lawrence V. Grape.................................................................................. Plains
B.A. in Education, Montana State University, 1940.
‘Helen Grilley.......................................................................................... Bigfork
B.A. in Education, Montana State University, 1947. , „
Professional Paper: An Intensive Study of Problem Oases in Remedial 
Reading.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
‘George Manning Hall ............................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1933.
‘Evelyn Davis Herbert............................................................................ Kalispell
B.A., Montana State University, 1926.
Professional Paper: An Analysis of Community Resources Available to 
Counselors in Montana/ Secondary Schools.
‘Ivan H. Hodges....... ........................................................................................... Troy
B.A., Intermountain Union College, Helena, 1932.
‘Robert W. Holloran ..................................................  Whitehall
B.Ed., Montana State Normal College, Dillon, 1946.
’Charles Peter Johnson.................................................Hebron, North Dakota
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1934.
Anton Lawrence Kadlec ......................................................................... Missoula
B.A., University of North Dakota, 1923.
‘Armand Victor Kerlaouezo ....................................................................Hysham
A. B., University of California, 1937.
‘Sverre Johan Knudsen .......................................................................... Missoula
B. A. in Education, Montana State University, 1938.
‘Joe J. Kojancik .......................................................................................... Ryegate
B.S., North Dakota State College, 1940.
‘Lloyd Joseph Lafond................................................................................Winnett
B.A. in Education, Montana State University, 1936.
‘Marshall E. Lambert................. Ekalaka
A. B., Fresno State Teacher^ College, 1938.
‘Vernon C. LaValley....................................................  Fairfield
B. A., Great Falls College of Education, 1941.
‘Myron J. Loe.........................................................................Pekin, North Dakota
A. B., State Teachers College, Mayville, North Dakota, 1948.
Professional Paper: The Practices of Teaching First Grade Reading in 
Fifteen Schools of Western Montana.
‘Ruby MacDonell........................................................................................... Somers
B. A., University of Washington, 1925.
‘Alfred R. Maston ......................................................................... Peoria, Illinois
B.A., Northwestern University, Evanston, Illinois, 1933.
Waldemar Olson ...................................................................................... Missoula
A. B., State Teachers College, Mayville, North Dakota, 1930.............
May Gould Penwell................................................................................ Forsyth
B. S. in Education, University of Southern California,’ 1930?
‘W. G. Rafter.........................................................................................Three Forks
B.A., Intermountain Union College, Helena, 1936.
‘Roland Harold Reich .....................................................Shell Lake, Wisconsin
B.S., State Teachers College, Superior, Wisconsin, 1939.
Dorothy Mary Sheets ................................................................................... Butte
B.A. in Education, Montana State University, 1935.
‘Patrick J. Sugrue ..................................................................................Anaconda
B.A., Montana State University, 1926.
‘Robert W. Swarthout.........................................................................Great Falls
B.A., Montana State University, 1943.
‘Ralph B. Tate..........................................................................................Whitefish
A. B., Hamline University, St. Paul, Minnesota, 1925
‘Alve J. Thomas ...................................................................................... Sheridan
B. A. in Education, Montana State University, 1941.
‘Grace Van Duser .................................................................................Great Falls
B.A., Montana State University, 1927.
‘William A. West.............................................................................................Libby
B.A., Montana State University, 1937.
‘Robert Vincent Willett ____ ;......................................................... Great Falls
B.S., Montana State College, 1938.
‘Robert Francis Wilson Billings
B.A. in Education, Montana State University, 1941.
‘Robert Harold Wylie ..........................................................................Harlowton
B.S. in Physical Education, Montana State College, 1930.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Byron Lee Foreman..............................................................Laramie, Wyoming
B.S. In Forestry, Montana State University, 1949.
Professional Paper: Lodgepole Pine and the Potential Pulp Industry 
of Montana.
Homer W. Stratton................................................................................. Missoula
B.S. In Forestry, Montana State University, 1949.
Professional Paper: A Study of the Lodgepole Pine Christmas Tree In­
dustry.
William Ralph Walker........................................................Omaha, Nebraska
B.S. in Forestry, Montana State University, 1949.
Professional Paper: Western Larch'. Weed or Timber Species!
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
'Kenneth W. Barry .................................................................................Missoula
B.Ed., Montana State Normal College, Dillon, 1939.
Professional Paper: A Study of Certain Practices of Music Education 
in Montana Elementary Schools Having an En­
rollment of Five Hundred or More.
E. Bruce Johnson .......................................................................................Sidney
B.M., Montana State University, 1948.
Professional Paper: Motivating Influences in a Secondary School 
Choral Program.
'Robert Paul Langen ...............................................................................Missoula
B.M., Montana State University, 1942.
Professional Paper: An Evaluation of Community Support in the 
Establishment of an Instrumental Program.
Ruth Winner Marshall .............. Missoula
B.S. In Education, Wittenberg College, Springfield, Ohio, 1947.
Professional Paper: Loss of Piano Students During the First Year of 
Study in the Missoula Schools.
‘George Emerson Miller .........................................................................Missoula
B.A. in Music, Montana State University, 1939.
Professional Paper: Loss of Students in Beginning Bands in the Mis­
soula Schools.
‘Stephen Lee Niblack .............................................................................Missoula
B.A. in Music, Montana State University, 1939.
Professional Paper: A Survey of Music Scheduling and Crediting Prac­
tices in 28 Montana High Schools.
Phoebe Habib Said Cairo, Egypt
B.A., The American University at Cairo, Egypt, 1949.
Professional Paper: Class Piano, Its Philosophy and Aims. 
‘Robert Lloyd Staffanson................................................................. Deer Lodge
B.M., Montana State University, 1948.
Professional Paper: Guidance in Music.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY
‘Robert Devillechabrolle.......................... Route d’Abbeville, Eu S-I, France
Diploma of Pharmacy, University of Paris, 1947.
Thesis: Preparation and, Preliminary Pharmacological Assay of a Wa­
ter Soluble Derivative of Rutin.
‘Chi-shau Ling ................................................................ Wuwei, Anhwei, China
Graduated, National College of Pharmacy (Nanking, China), 1941.
Thesis: A New Synthesis of Para-Amino Salicylic Acid, Hydrochloride.
‘Srtr-HwA Tung .......................................................................... Hangchow, China
B.S. in Pharmacy, Universite Franco-Chinoise Faculte de Pharmacie, Shang­hai, China
Thesis: A Chromatographic Study of Flavanone Related Substances in 
Various Drugs.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
“Edwin Joe DeMaris ..................................................................................Missoula
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1942.
Thesis: A Comparison of the Professional Standing of the Certified 
Public Accountants in the United States with that of the Char­
tered Accountants in Great Britain.
(A ii.i.iam V. George, Jr. ____ ...._ ____ ____ _ __ _ _____ _____ _. Missoula
B. A. in Business Administration, Montana State University, 1947.
Thesis: Depreciation Accounting in the Inflated Post-War Economy of 
the United States.
“Oscar Ferdinand Rydell........................................................................ Missoula
B.S. in Commerce, University of Notre Dame, South Bend, Indiana, 1938.
Thesis: An Analysis of Freight Car-Pool Associations and, the Possi­
bilities of Such an Organization in Missoula.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Charles Christman, Jr...................................................... Butte
B.S., Montana School of Mines. 1949.
Thesis: Teaching C,ojn&i?i.atio»is and Educational Qualifications of Mon­
tana Public Secondary School Mathematics Teachers.
Mabel Olene Haynes..........................................................................Judith Gap
B.A. in Education, Montana State University, 1949.
Thesis. A Statistical Analysis of the Increase in Human Acquaintance­
ship in Women’s Physical Education Classes.
‘Robert Richard Willson .......................................................... Thompson Falls
B.A., Montana State University, 1947.
Thesis. A Survey of Factors Pertinent to the Revision of Certification 
Requirements for Montana Secondary School Teachers,
CANDIDATES FOR DEGREES
Afternoon Ceremony 
College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
Charles Donald Behrens................................................................Fort Benton
(Also Major in Pre-Medical Sciences)
Robert N. Denton, Jr.................................................................... ;.................. Kila
With Honors (Also Major in Pre-Medical Sciences with Honors)
Mary Marcell Jackson ........................................................................... Winnett
With Honors
Janet Elizabeth McDonnell........................................................... Great Falls
Nancy Carol Steinbrink ......................................................................Columbus
Raymond L. Turcotte ........................................................................... Columbus
Richard Earle White ........................................................................... Missoula
BIOLOGY
'Joan Kathleen McCauley ....................................................................... Laurel
’Ronald Lester Swanson ......................................................................Anaconda
’Saralee Neumann Van Horn ............................................................Lewistown
BOTANY
William H. Brandt
Harold H. Kuehn .. 
'Robert V. Parke....
......................Great Falls
Livingston, New Jersey
....Salt Lake City, Utah
CHEMISTRY
’John Robert Berger 
Ann Keil Bradley ....
(Also Major in German)
John L. Caldwell ....................................... 
Richard E. Cook ......................................
David Dean Freeman .............................
’Mark John Jakobson (Second Major) 
With Honors
'Donald George Kern ..............................
Frank Vernon McCay, Jr........................
Olive Lucille Stickler...........................
Edmund James Edwick Ward...............
Bruce G. Webster ...................................
Alan A. Wilcox........................................
...............Missoula 
Lovell, Wyoming
................................ Big Arm 
Oklahoma City, Oklahoma 
................................ Missoula 
................................... Carlyle
............................. Livingston 
....................................Jordan 
................................ Missoula 
.......Panama City, Panama 
...................Chicago, Illinois 
................................ Missoula
ECONOMICS
Hossein Abhary .............................Rockefeller Plaza, New York City, N. Y.
'Martin Theodore Farris Troy
With Honors _ . .
Cato Jacobson .............................................................................................. Zurich
Frank Marion Kerr II............................................................................ .......Butte
Theodore Robert Lyon ......................................................................... Anaconda
With Honors
'Degree Conferred August 18, 1949.
’Degree Conferred December 15, 1949.
’Degree Conferred March 17, 1950.
CANDIDATES FOR DEGREES
ECONOMICS— (Continued)
“Arthur Francis Smith 
Donald B. Swanson__
Donald Clayton Taylor
....Idaho Falls, Idaho 
.Tioga, North Dakota 
....................... Missoula
Gail Owen Taylor .......................................................................................Jordan
With Honors (Also Major In Sociology and Social Administration with 
Honors)
Thomas Peter Thompson, Jr................................................................ Anaconda
Adam Vennettilli...............................................................Newark, New Jersey
Charles Joseph Yelsa ..........................................................................Anaconda
ENGLISH
Laura Grace Bergh..................
Campbell Caleb Calvert ........
Patrick J. Connolly...............
Frank J. Fitzgerald.................
Francis H. Fitzpatrick .........
Virginia Claire Floyd ............
“Joseph Eugene Lionel Gionet
Norman Linton Grant.............
Richard E. Haag______ _____
’Merle Theodore Haines..........
Duane J. Hoynes......................
Margaret Marion Leibowitz .. 
David Nils Lindell ...................
Billie Janet Littell................
Doris A. Lund............................
’Eleanor Anderson McGilvry
Marguerite MacKin..................
“Dennis Sperry Mollander......
Marilyn D. Neils......................
“Margaret Ingeborg Reeb.........
Howard G. Stuart....................
Barbara Dockery Tremper ....
’Douglas W. White....................
With Honors
................ Froid 
................................. Laurel 
........................... Anaconda 
......Yakima, Washington 
........................ Walkerville 
................................... Butte 
....Shirley, Massachusetts 
.......El Monte, California 
..............................Missoula 
............................. Sunburst 
.................................. .Malta 
............................ Columbus 
.Brockton, Massachusetts 
................................... Libby 
............................... Reserve 
............................ Hamilton 
............................. Missoula 
..................... Glacier Park 
.......... ........................ Libby 
.......................... Livingston 
................................... Butte 
............................. Missoula 
............................. Missoula
FINE ARTS
Janet Blessing .............................................................................................Billings
’Orris L. Moe............................................................. Fort Peck
Golda Eileen Talent ........................................... "..""""^l^^™S2....Billings
FRENCH
“Paul E. Grove..................... ..........................
Robert Walter Moran.................................
With Honors
Beverly A. Way ...........................
’Cecil Ball..............................
Edward J. Bauer..................
John T. Cass..........................
Dean S. Clark.......................
With Honors
Cleveland Arthur Dye.......
Gilbert R. Eakins ...............
Dole W. Fieldman ................. 
Walts® James Garmoe.......
Charles Chase Goddard III 
Norman C. Knapp.................
Bert Kyle Replogle.............
George L. Sweeney ..............
Elmira, New York 
..............Red Lodge
.................. Roundup
............... Chicago,..Illinois 
.........Oshkosh, Wisconsin 
................. Juneau, Alaska 
................................Bridger
...................... Sweet Grass 
Alderson, West Virginia 
...........Duluth, Minnesota 
..............................Glendive 
................................... Butte 
..............................Missoula 
............ ..............Lewistown 
.....Sharon, Pennsylvania
GEOLOGY
CANDIDATES FOR DEGREES
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
’Lois Hood Blanchabd ............................................................................Missoula
Robert Henning Christensen 
Lujbttbn C. Cork.......................
Henry C. Desy..........................
With Honors
Mary Ann Dockery ..................
John Jordan Harpole..............
‘Warren Kirk Harris...............
Robert Lawrence Holton .......
Arthur T. Jansen ....................
Richard Joseph Johnson........
Mike Kumpuris, Jr. ................
Margaret Louise McDonald .. 
Daniel William Marinkovich
(Also Major in Education) 
Joanna Midtlyng......................
John Edward O’Loughlin......
...............................Missoula 
...............................Missoula 
..........................Great Falls
............................Lewistown 
.......................... Deer. Lodge 
...............................Missoula 
.................................... Edgar 
Rapid City, South Dakota 
..........Nashville, Tennessee 
.......Little Rock, Arkansas 
.......................... Philipsburg 
............................. Anaconda
..........................Deer Lodge 
...............................Missoula
Dale R. Peterson ...........................
Ruby Lorene Popovich .................
William Merrill Preuninger, Jr. 
’Beverly Rasche..............................
Louis A. Rocheleau, Jr. .............
Burton Eugene Thompson............
‘Rowland A. Thbossell.................
.......Irene, South Dakota 
............................Roundup 
..............  Missoula 
.Bismarck, North Dakota 
............................Missoula 
............................Missoula 
....Arlington, New Jersey
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
‘Ramsey D. Ackerman ...............................................................................Dillon
With Honors
James John Beakey ................................................................................. Butte
With Honors
’Martha Ellen Brown ....................................................................St. Ignatius
’Arthur Roy Buntin ............................................................................. Missoula
With Honors
’Thomas Theodore Cacavas ....................................................................... Butte
‘John Anthony Dowdall....................................................................Anaconda
Thomas Alan Ford............................................................................... Hamilton
Dean Allan Gillette ........................................................................... Missoula
‘Don E. Gray.............................................................................................Missoula
’Arthur S. Greene, Jr............................................................................... ...Butte
’Donald James Griffin ......................................................................... Missoula
John William Hakola .................................................................. Sand Coulee
With Honors
Catherine Rita Hennessy......................................................................Conrad
‘Fred H. Jenkin.......................................................................Portland, Oregon
’Christian Kafentzis ............................................................  Missoula
‘Gregory Kalaris .......................................................................................Billings
’Marian Luverne Kolppa.........................................................  Bonner
‘James H. McRandle ............................................................ Duluth, Minnesota
With Honors
’Robert D. Markle.................................................................................Glasgow
Virginia C. Messelt...................... ...........................................  Billings
’Patricia Ann Miller............................................................................Missoula
With Honors
Paul William Nelson...................................................  Butte
‘Mitcho S. Pappas...................................................................................Missoula
Mabie Alfine Pedebson ........................................................................... Timber
Maby-Hunteb Schenck ............................................................................. Baker
CANDIDATES FOR DEGREES
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE—(Continued)
'Theodoke Schwinden .......................................'.................................. Wolf Point
With Honors
Angier J. Shelden ....................................................................................Ekalaka
Jacob T. Sigg ....................................................................................................Joliet
‘Kenneth W. Skemp.................................................................................. Missoula
‘Stewart H. Smith ....................................................................................Missoula
George Patrick Spartz.................................................................................. Malta
‘Keith L. Thompson..................................................................................Missoula
Mabel Tourikis................................................................................................Butte
’Wallace D. Watkins..........................................................................Great Falls
With Honors
HOME ECONOMICS
Maevis Arnegard Bell............
Elizabeth Jill Christianson
With Honors
Patricia Jean Flynn...............
Ilene Ruth Heinrich .............
Florence Laurine Madsen ....
Betty Jean Murray ................
Patricia Louise Rainey .........
With Honors
Gretchen Rasmussen .............
Frances Louise Simons .........
LAW
’William LaRue Baillie ... 
Bruce Lloyd Beatty ........
’Stephen Duncan Brodie . 
‘Gardner Cromwell ..........
’Howard Clark Foreman . 
"Lyman J. Hall ..................
‘Vera Jean Hensrud..........
Charles William Jardine 
Denton Eugene McGinty . 
'William C. Marquis ........
"Alex C. Morrison.............. .
‘Charles F. Moses.............
‘Victor Daniel Pearson....
‘Daniel J. Sullivan ..........
Dola N. Wilson, Jr. ........
"John Pierce Wuerthner .
Williston, North Dakota
_........................... Missoula
.............................Missoula
.............................Missoula
...................Rodney, Iowa
........................Raynesford
.................................Polson
.....Coeur d’Alene, Idaho
.............................Missoula
................... Missoula 
..................... Billings 
................... Missoula 
......................Helena 
...................Missoula 
...................Missoula 
...............Wolf Point 
...................Missoula 
..............Great Falls 
...................Bozeman 
.............Hot Springs 
Midwest, Wyoming 
.........................Arlee 
.........................Butte 
...................Missoula 
.............Great Falls
’Norman C. Davis............................................................................Valier, Illinois
’Hardy H. Haight......................................................................................Missoula
Veronica K. Kreitel........................................................................  Ekalaka
Donald R. Marshall........................................................................ Missoula
With Honors
Alfred John Murray......................................................... Anaconda
(Also Major in Educatton)
Jean Marie Popham ..............................................  Glendive
SrYGG....................................................................l..ZZZZ?Zkalispell
With Honors
‘Aaron Lawrence Zimmerman .............  Hamilton
CANDIDATES FOR DEGREES
PHYSICS
Andrew A. Annala .........................  ..................... _............ Geyser
’Obval Brenden......................................................................................... Nashua
’Lutheb J. Cummings.............................................................................. Missoula
(Also Major in Mathematics)
‘Frederick Daniel Koenig ......................................................................Kalispell
Virgil O. Naumann ................................................................................. Kalispell
With Honors (also Major in Mathematics with Honors)
Robert Hamilton Sawhill....................................................................Missoula
William K. Thon..................................................................................... Kalispell
James Philip Wright ................................................................. Salmon, Idaho
With Honors (Also Major in Mathematics with Honors)
PRE-MEDICAL SCIENCES
Jon Adams Joubdonnais..........................................................................Missoula
Lynn D. McGlynn....................................................................................... Sidney
’John Burton Spaulding ..........................................................................Missoula
With Honors
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
James King Alexander .............
Ann Landry Baldwin.................
James Whitman Barb ..............
‘Margaret Jean Bessire ............
With Honors 
’Fobrest L. Brissey .....................
Bette Jean Brittan....................
’Vernon E. Brown .......................
Babbie L. Dyer............................
“Marcia Fahey..............................
Ray Walter Fowler ..................
Stig Henry Gleisner..................
With Honors
Eugene Theodore Kallgben, Jr.
John J. Kelly..............................
’Diana McNair .............................
’Richard M. Marinovich ............
’Ralph R. Nesmith.......................
’George E. North, Jr....................
’Charles D. Parker ....................
Sylvia Ann Rhoades .................
Janet Robertson .........................
Maile Lani Shaw........................
’Gale M. Wegener.........................
Dorothy Ann Nielsen Willey .
With Honors (Also Major in Spanish with Honors) 
’Benjamin Warren Wright.........................................
......................Oakland, California 
.......................................... Bozeman 
...............................................Valier 
.............. Smith River, California 
........................................... Choteau 
................................................Butte 
Roslyn, Long Island, New York
......................................Butte 
..................................... Butte 
.......................... Great Falls 
......................................Butte 
................................... Helena 
................................... Polson 
................................Missoula 
Laguna Beach, California 
.....Sacramento, California 
........Waialua, Oahu, T. H. 
............................ Livingston 
............................... Missoula
... Hysham
.....Somers
...Missoula
...Missoula
Butte
SOCIOLOGY AND SOCIAL ADMINISTRATION
Roy Charles Agte...........
Mary Waldron Bennett
M. June Canavan ............
Helen V. Crissey..............
’George Arthur Engstrom 
With Honors
Phyllis Jean Jordet.......
With Honors
Carolyn Jo Kuchinski .. 
William L. McVeda .........
Eunice M. Mattson ........
Robert Morgan..................
 Billings 
  Missoula 
  Great Falls 
...........................Livingston 
..............................Bozeman
..............................Kalispell
..... ...........................Bridger 
.......................... ....Missoula 
..... ........ ........ ..Great Falls 
Worcester, Massachusetts
CANDIDATES FOR DEGREES
SOCIOLOGY AND SOCIAL ADMINISTRATION—(Continued)
Mary Carolyn Morris......
Catherine Alexina Mudd . 
With Honors
Patricia Anne Owens......
Betty J. Parmeter.............
‘Helen Harriet Rothwell 
Audrey E. Torgerson .......
Leonard William Welke .
....................... Missoula 
....................... Missoula
....................... Missoula 
............................Plains 
.........................Billin s:s 
..........................Conrad 
Rochester, New York
SPANISH
Sarah Frances Boschert............................
Helen Josephine Carson.............................
(Also Major in Business Administration) 
Lester Cornelius De Bruin .......................
Benjamin E. Fauth.....................................
Harold Norman Mitchell, Jr,....................
‘Lucina Jean Sterling..................................
’Virginia M. Lavelle Todd ...........................
Elsie Muriel Wallin ........................:..........
’Rosina Lucille Woehl.................................
..............................Ballantine 
................................Winifred
................................Missoula 
.................................Glasgow 
New York City, New York 
.....................................Polson 
..... ................................. Butte 
............................Great Falls 
.................................. Billings
ZOOLOGY
Kelly Hardenbrook Clifton...........................................Spokane, Washington
With Honors
Arthur West Merrick, Jr.......................................................................Missoula
(Also Majors in Botany and Wildlife Technology)
Adolph Zajanc ................................................................................................Libby
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING EDUCATION
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
’Ingeborg Charlotte Fox ...................................................... Oak Park, Illinois
With Honors
’Nonie Lynch Lucas ...............................................................................Hamilton
’Betty Jo Oase......................................................................................... Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
Clayton Bushong.................
Glen Franklin Cole...........
Gene deReus ..........................
James Arthur Ford.............
’George R. Goers....................
Herbert A. Hunter...............
Herbert Arthur Jeske........
Orville W. Lewis .................
’Richard Harmon Macomber 
‘William Stephen Maloit ...
....................Cisne, Illinois 
 Shelden, Wisconsin 
...........................Adel, Iowa 
...............................Missoula 
 Detroit, Michigan 
 Carlton, Minnesota 
 Chicago, Illinois 
...............................Glasgow 
.Essex Junction, Vermont 
...............................Choteau
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY—(Continued)
Peery Helm Nelson .
’Daniel A. Poole___
Alan W. Sexton___
’Wilbert T. Shanor ..
Carl L. Tucker........
•Charles E. Ward....
Maurice O. Wesen ..
Wesley R. Woodgerd
Robert A. Woods ......
...........Mercer, North Dakota 
........ Schenectady, New York 
.........Bloomfield, New Jersey 
.New Brighton, Pennsylvania 
.................Oroville, California 
.............La Grange, Wyoming 
..................................... Glasgow 
..............  Missoula 
.............Woodland, California
The Graduate School
The candidates will be presented by Wesley P. Clark, 
Dean of the Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
BACTERIOLOGY
’Eugene E. Annas......................................................................................... Helena
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: Effect the Alteration of pH has upon a Basic and Acid Dye for 
Use in a Modified Bacterial Capsular Staining Technic.
’George E. Thompson..................................................................................Billings
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: Cancer Studies: A Thesis in Three Parts.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
CLASSICAL LANGUAGES
Henry D. Ephron..................................................................................... Missoula
A. B., University of Chicago, 1925.
Thesis: Latine Legamus III: Selections Based on Livy.
ECONOMICS 
‘Xenia E. Batista..............................................................Panama City, Panama
Licenciada en Ciencias, Universidad Nacional de Panama, 1948.
Thesis: A Study of Economic Relations between Panama and the 
United States of America.
’James Lusk Macpherson .......................;.....................................................Butte
B. A., Montana State University, 1948.
Thesis: Butte Miners’ Union'. An Analysis of Its Development and 
Economic Bargaining Position.
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH
Richard Lewis Darling....................................................................Sweet Grass
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: Augustan Criticism of Milton, 1667-1725.
Thomas Lawrence Deen ............................................................Emmett, Idaho
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: Middle Class Thought in Elizabethan England as Reflected in 
the Novels of Thomas Deloney.
Vincent L. Gadbow ..................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: The Medieval Esthetic Ideal of Proportion in the Structural 
Technique of Chaucer.
'Burton Cecil Newbry............................................................. Twin Falls, Idaho
B.A., The College of Idaho, Caldwell, 1947.
Thesis: The Attitudes of Aristocratic New England Expressed in the 
Works of Harriet Beecher Stowe.
Jean Ann Pocta..........................  Findlay, Ohio
A. B., Oberlin College, Ohio, 1948.
Thesis: “A Vagabond in Metaphor”: Wallace Stevens’ Imagery.
'Agnes Antonia Regan................................................................................Helena
B. A, Montana State University, 1947.
Thesis: Philosophic Ideas Common to the Writings of Henri Bergson, 
T. E. Huhne and T. S. Eliot.
Lawrence Frederick Rooney ......................................  Whitefish
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: A Symbolic Pattern in Conrad’s Early Fiction.
'Alfred Simon............................................................................. Bronx, New York
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: TOO LATELY BORN, An Original Three-Act Play.
FRENCH
'Eduviges Helga Maria Walmer...............................Buenos Aires, Argentina
Maestra Normal Nacional, Instituto Nacional de Educacion Fisica, Buenos Aires, Argentina.
Thesis: Les “malades” de Francois Mauriac.
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Carl E. Klafs ........................................................................................... Florence
B.S. in Education, Indiana University, 1941.
Thesis: A Survey of the Physical Education Programs in Selected Sec­
ond-Class High Schools in Montana and a Tentative Rating 
Scale for their Evaluation.
'Charles Ivor Sing........................................................Andheri, Bombay, India
B.A., St. Xavier’s College, Bombay, India, 1935.
Thesis: The Use of Certain Audio-Visual Aids in the Fields of Nutri­
tion and Disease in Selected Schools of the Nation.
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
'Oscar John Grindheim.............................................  Anaconda
B.A., Hastings College, Nebraska, 1947.
Thesis: History of the Baptists in Montana.
"Arliss M. Heiss ........................................................Glenwood City, Wisconsin
B.S., The College of St. Catherine, St. Paul, Minnesota, 1946.
Thesis: Privy Council Interest in Plague Control in London from 1625 
to 1637.
CANDIDATES FOR DEGREES
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE— (Continued)
‘Harold L. McElroy......................... :......................................................... Denton
B.S., Rocky Mountain College, 1948.
Thesis: The Army Frontier in Montana.
’Wallace Scott ......................................................................................... Wibaux
B.A., Montana State University. 1936.
Thesis: The Custer Trail 'from Fort Abraham Lincoln to Powder River. 
‘Kenneth Charles Thomas...................................................................Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1948. 
Thesis: Hutterites in Canada and Montana.
MATHEMATICS
Daniel Edmund Coffey ........................................................................Missoula
B.Ed., Illinois State Normal University, Normal, Illinois, 1932.
Thesis: Two-Fold Generalization of Cauchy's Lemma.
PHYSICS
Leila Vail Sharp...........................................................Bridgeton, New Jersey
B.A., Wells College, Aurora, New York, 1948.
Thesis: New Emission Bands in the Extreme Ultraviolet Spectrum of 
the Deuterium Hydride Molecule.
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
William Duane Robinson........................................... Mandan, North Dakota
B.A., Montana State University, 1949.
Thesis: An Investigation of the Brightness Variable in Figural After- 
Effect.
SOCIOLOGY AND SOCIAL ADMINISTRATION
Richard George Forbis ................................................  Missoula
B.A, Montana State University, 1949.
Thesis: The Religious Acculturation of the Flathead Indians of Mon­
tana.
SPANISH 
2Vera Francesia......................................................................................... Billings
B.A., Montana State University, 1948.
Thesis: Delusion and Reality as Factors in Behavior Based on the 
Works of Benito Perez Galdos.
Mary H. C. Shea...................... Anaconda
B.A., Montana State University, 1928.
Thesis: Social Problems in the Works of Manuel Galvez.
“Lucy Imogene Zubrcher...................................................Louisville, Kentucky
A.B., University of Louisville, Louisville, Kentucky, 1948.
Thesis: The Characters in the Early Novels of Mariano Azuela.
ZOOLOGY
Ronald Raymond Clothier.................................................Fresno, California
A.B., Fresno State College, California, 1947.
Thesis: Contribution to the Taxonomy and Life History of Sorex 
vagrans monticola and Sorex obscurus obscurus.
Honorary Degree
THE DEGREE OF DOCTOR OF LITERATURE
‘Alfred Bertram Guthrie, Jr......................................... .Lexington, Kentucky
AWARDS AND PRIZES
Aber Memorial Prize in Oratory
First, B. Donald Lichtwardt, Helena
Second, Paul W. Ives, St. Ignatius
Third, Elizabeth E. Booth, Helena
Alpha Lamda Delta Scholarship Award
Xenia Anton, Billings
Alpha Kappa Psi Award (Business Administration)
Bussell O. Pettinato, Kalispell
American Hellenic Educational and Progressive Association Award
Weldon N. Niva, Butte
The Coffey Award in Advertising
Frank Cocco, Hamden, Connecticut
President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Bobert N. Denton, Jb., Kila, in the Department of Bacteriology
Diana E. Matson, Bed Lodge, in the Department of Modern Languages
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize
Diana E. Matson, Bed Lodge
Forestry Alumni Memorial Award
Charles J. Waterman, Bethesda, Maryland
Ganaway Prize in Rural Journalism
Joseph A. Benders, Jr., Fairview
The Lehn and Fink Pharmacy Medal
John D. McRae, Jordan
The N. L. Lennes Mathematics Scholarship 1949-50
Jo Ann Grundstrom, Butte
Merck and Company Scientific Award (Pharmacy)
Gregory B. Fink, Missoula
Bhoda A. Junek, Redig, South Dakota
Justin Miller Law Prize
Glen W. Clark, Spokane, Washington
Missoula BPOE Scholarship
Ethel L. Goyette, Cascade
Elizabeth A. Hart, Glasgow
The Montana Congress of Parents and Teachers Award
Lobell G. Bennett, Big Timber
The Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship
John C. Brownlee, Stanford
SiavABT O. Joraanstad, Noonan, North Dakota
AWARDS AND PRIZES
Mortar Board Scholarship Cup for Freshmen Women
Elizabeth A. Hast, Glasgow
A. J. Mosby Radio Journalism Scholarship
Rubsell R. Nielsen, Missoula
The 1904 Class Prize
Dorothy Ann Willey, Missoula, in the Department of Psychology
Phi Alpha Theta Scholarship Award (History)
Kalesh T. Dudharkar, Nipani (Bombay), India
Phi Chi Theta Award (Business Administration) 
Yvonne J. Kind, Missoula
Phi Sigma Scholarship Award (Biological Science) 
Doyle Ronald Curtis, Richland 
John D. McRae, Jordan
Pi Mu Epsilon Prize (Mathematics)
VntoiL O. Naumann, Kalispell, in the Department of Mathematics
James P. Weight, Salmon, Idaho, in the Department of Physics
Ryman Fellowship (Economics)
Theodore R. Lyon, Anaconda
Sigma Delta Chi Citation for Kaimin Service (Journalism)
M. Mabgabet Jesse, Missoula
Sigma Delta Chi Citation for the Outstanding Male Graduate in 
Journalism
Elwyn F. Peffer, Rochester, New York
Sigma Delta Chi Scholarship Award
Margery A. Hunter, Libby
George D. Remington, Jr., Anaconda
John W. Smubb, Sacramento, California
Sterling E. Sodeblind, Billings
David B. Smith Memorial Prize in Psychology
William D. Robinson, Mandan, North Dakota
Dean Stone Scholarship (State Press Association)
Wabd T. Sims, Clearwater, Washington
Theta Sigma Phi Scholarship (Journalism)
Jewel A. Beck, Ronan
The Warden Scholarship (Journalism)
Reba C. Tubnquist, Ronan
Warsinske Scholarship in Agricultural Journalism
Nobman G. Weiler, St. Ignatius
Western Montana Press-Radio Club Scholarship
Shirley J. McKown, Seattle, Washington
Western Montana Press-Radio Club Photographic Scholarship 
(Journalism)
Robert E. Cbennen, Minneapolis, Minnesota
HP HE custom of wearing academic gowns, 
A caps, and hoods dates back to about the 
twelfth century. In France, where the de­
gree system probably had its inception, the 
wearing of cap and gown marked the formal 
admission of the licentiate to the body of the 
masters. During this period the dress of 
the friars and nuns became fixed, and since 
the scholars were usually clerics, their robes 
differed little from those worn by other 
church orders. Gradually special forms were 
set aside for the university bodies, and in 
modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this matter 
had become somewhat confused, in 1895, a 
commission represeptative of the leading 
colleges met and prepared a code which has 
been adopted by over seven hundred insti­
tutions in the United States and Canada. A 
committee of the American Council on Edu­
cation revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred on 
the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor’s hood 
is large. Masters wear the long, closed 
sleeve, with a slit near the upper part for 
the arm; the master’s hood is of more mod­
erate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of 
the institution granting the degree, and are 
trimmed with velvet of the color distinctive 
of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yel­
low ; fine arts, brown; medicine, green; 
music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; 
pharmacy, olive green; forestry, russet; 
library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; ag­
riculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; vet­
erinary science, gray. The Oxford or mor­
tarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the 
doctor’s cap may be of velvet with tassel of 
gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
HISSOUUAN
